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PROBLEMA – OPORTUNIDADE DE MERCADO 
 
Atualmente muito tempo é desperdiçado no trânsito, o que gera enormes perdas 
econômicas e causa grande desgaste psíquico para os condutores, passageiros e 
pedestres aumentando diariamente. Todos os dias novos integrantes são 
adicionados a este ecossistema, no trânsito há condutores de todos os tipos e níveis 
de experiência, apenas em 2017 mais de 100.000 novos condutores foram 
habilitados em Santa Catarina (DETRAN-SC, 2018) e passaram a trafegar pelas 
ruas, a pouca experiência destes, os medos e outros fatores influenciam no aumento 
de congestionamentos, uma das manobras que mais impactam nisso é a baliza 
paralela a guia, que demanda grande tempo para sua execução. Atualmente mais de 
50 milhões de veículos circulam pelo país, destes, cerca de 23 milhões são 
automóveis que possuem entre 1 e 10 anos de uso e para este público se faz 
necessário a produção de tecnologias de ponta que possam ser instaladas a 




Visando o auxílio dos condutores inexperientes, a consequente redução no tempo 
necessário para a execução da manobra de baliza além da possibilidade de 
treinamento contínuo dos condutores se propôs o desenvolvimento de um sistema 
para assistência ao estacionamento que além de indicar se o veículo cabe na vaga, 
guia o condutor passo a passo para a realização da manobra de baliza através de 
indicações áudio visuais com base em dados coletados de sensores ultrassônicos, 




Diferencial Inovador: Atualmente todas as tecnologias ofertadas no mercado de 
autopeças segue o mesmo padrão, cada nova funcionalidade que se deseja instalar 
é necessária a compra de um novo kit ou equipamento, além de algumas estarem 
disponíveis apenas em veículos novos. Propusemos então uma quebra de 
paradigma, desenvolvendo uma plataforma com a possibilidade de expansão e 
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atualização, utilizando tecnologias PnP (Plug and Play) onde novas funcionalidades 
podem ser ativadas com uma simples atualização de firmware e/ou adição de 
sensores. Possibilitamos também uma redução significativa nos custos de 
implantação de novos dispositivos aos veículos já que atualizações podem ser feitas 
pelos próprios proprietários e as instalações de novos sensores e periféricos 
necessitam de um tempo menor de mão de obra para instalação. 
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